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دهد که در بسیاری از موارد برای سنجیدن تناسب بین ها را نشان میاکسیژن مصرفی، حداکثر نرخ اکسیژن انتقالی ماهیچه مقدمه: حداکثر
های اضطراری های پزشکی از جمله مشاغل مهم، سخت و در موقعیتکه فوریتبا توجه به این .باشدفرد با کار مورد نظر، مورد قبول می
 ی حاضر ارزیابی حداکثر اکسیژنطلبد. لذا هدف مطالعهیافرادی با توانایی و آمادگی جسمانی بالایی برای شغل مورد نظر را م ،باشدمی
 .بود 5102های پزشکی شهر قزوین در سال منظور تعیین توانایی نوع کار در بین دانشجویان فوریت مصرفی به
 
های پزشکی ی فوریتنفر از دانشجویان داوطلب رشته 63که در بین  است مقطعی نوع از و تحلیلی –این مطالعه، توصیفی روش کار: 
های دموگرافیک ی سلامت و ویژگیها. برای اجرای این مطالعه پس از هماهنگی لازم، پرسشنامهشدانجام 5102 شهر قزوین در سال 
و  81نسخه  sspSها با مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده  MSCAکنندگان تکمیل سپس افراد با آزمون پله توسط شرکت
 من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. یوهای آزمون
 
های دانشجویان فوریت %7.19لیتر بر دقیقه برآورد شد. 51.3 ±05.0میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی افراد مورد مطالعه،  ها:یافته
اکثر طور مناسب انتخاب شدند. میانگین حدخیلی سنگین، بهنتیجه توانایی انجام کار سنگین و  اکسیژن مصرفی و در پزشکی، از لحاظ حداکثر
دارای ارتباط  )100.0<P(و وزنی  )50.0<P( های سنیهای یومن ویتنی و کروسکال والیس با گروهی تستوسیلهاکسیژن مصرفی به
 .)100.0< P( ود داشتی بدنی، همبستگی مثبت و معنادار وجمعنادار بود. بین حداکثر اکسیژن مصرفی با وزن و شاخص توده
 
ی بدنی از عوامل تاثیرگذار در تعیین نشان داد که متغیرهای دموگرافیک وزن و شاخص توده حاضر ینتایج مطالعه گیری:نتیجهبحث و 
راد با افدانشجویان توانایی انجام کارهای سنگین و خیلی سنگین را  داشتند. بنابراین  ترکه بیشطوریحداکثر اکسیژن مصرفی هستند به
 نیستند.  مناسب های پزشکیتوانایی انجام کار متوسط، برای شغل فوریت
 حداکثر اکسیژن مصرفی، فوریت پزشکی، آزمون پله :ها هکلید واژ
 
 
 
 
 
 
 
 
